あごら : 165号 (1991.8.10)「ふるさとが壊れる！！ : リゾー卜法と私たち」 by unknown
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Jj 十1 I 体 (J l内 .if 備 ~ 
検制l上の 。法人税の特)IJfftlu(初年度13/100) 法人税一Ilj娩
特例措置t。特別土地保ti鋭のJI謀段 特}川






{; 資金面lの 。政府系金融殿1姻(開銀勺)による低利融資(日日銀・ JtJl公附
等 文 緩惜誼 "5.3%.凶民公庫・中小公庫 5.6%) 
。地方公共闘休による民間事業者に対世る山資.liIifllJ等 (/正
対 ~) 。第3セクターのス'1' ツ・レクリ エー ション施設写の準備に 第 l t} -m~ 号施忍に限定
対する NTT!!~fll -f 融資 ( C タ イプ) 1.000(sI'1の内数 (63l一度)
る
1<: 1.制緩和 (1'1然公l胡0:関係)












I体司 における1.'7t ONTT録利子融資 (Bタイプ}による良業基健.tU本手'1m基盤.漁港施設等の讐備
4こ (i1I!始省関係} 344億円の内数 (o3年度)
M 0港湾整備(公共マリーナ等) .港湾海lf整備
~- Oコースタル・リゾ 卜の整備










番号 都道府 事構 想 名 特定地域 対象市町村名 重点整備地区 主な施設等 備 考県名 面積(ha)
1 三重県 国際リゾート 15万6千 明和町、玉城町、小俣町 伊勢・二見地 ゴノレフ場 63.7.9 
「三重サンベル 伊勢市、二見町、鳥羽市 区 等 7 リーナ 基本構想承認
トゾーンJ犠想 等 ホテル
4市17町2村 8地区 芸術村等
2 宮崎県 宮騎・日南海岸 13万3干 宮崎市、日南市、串間市 国際海浜コン ゴルフ場 63.7.9 
リゾート構想 等 ベンションリ ?リーナ 基本構想承認
ゾート地区 国際会議場
3市5町 等 6地区 ホテル等
3 福島県 会津フレ yシュ 17万8千 会津若松市、郡山市、回 裏磐梯デコ地 スキー場 63.7.9 
リゾートt奇想 島町、下郷町等 区等 ゴルフ場 基本構想承認
7 リーナ
2市5町 1村 9地区 等
4 兵庫県 淡路島リゾート 6万 洲本市、津名町、淡路町 海洋スポーツ 7 リーナ 63.10.28 
構想 等 休養ゾーン等 国際会議場 基本構想承認
観光農園等
1市10町 9地区
5 栃木県 日光・部須リゾ 17万 日光市、今市市、黒磯市 部須プレリー スキーI晶 63.10.28 
ートラインt轟想 等 地区 等 ホテル 基本構想承認
クアハウス
3市3町 1村 8地区 等
6 新潟県 雪と緑のふるさ 16万3千 十日町市、川口町、甥之 魚沼丘陵地区 スキー場 63.12.7 
と7イ・ライフ 内町等 等 ゴJレフf晶 基本構想承認
リゾート構想 野外劇場等
1市1町2村 8地区
7 群馬県 ぐんまリフレッ 17万5干 中之条町、東村、吾妻町 嬬恋高原スポ スキー場 63.12.26 
シェ高原リゾー 等 ーツリゾート アイスアリ 基本構想承認
ト構想 等 13地区 ーナ 等
1市5町6村
8 埼玉県 秩父リゾート地 9万9千 秩父市、横瀬町、皆野町、 長尾根地区 埼玉ミュー 元.3.10
域整備構想 長滋町等 等 ズ，マー ク 基本構想承認
人工スキー
1市6町4村 4地区 場 等
9 秋田県 北緯40・シーズ 17万7千 鹿角市、森吉町、阿仁町、 田沢湖湖畔地 クア，、ウス 元.3.30
ナルリゾートあ 田沢湖町等 区等 スキー場 基本構想承認
きた構想 ゴルフ場
1市4町 1村 9地区 ホテル等
10 岩手県 さんリ〈・リア 17万3干 大船渡市、陸前高田市、 椿の里(大船 7 リーナ 元.3.30





番号 都道府 構 想、 名 特定地犠 対象市町村名 重点整備地区 主な施段等 備 考県名 面積(ha)
1 千葉県 房総リゾート
17万8千 富津市君津市、鋸南町 富津地区(山 ゴルフf易 元.4.18
地域整備構想 富山町、富浦町、館山市 と海の国際リ 7 リーナ 基本構想承認
等 ゾート) 等 ホテル
9市25町3村 1地区 等
12 長崎県 ナガサキ・エキ 14万5千
長崎市、佐世保市、諌早 針尾・西海橋地 ハウステン 元.4.18
ゾティック・リ 市、大村市、香焼町等 区国際級リゾー ポスコン 基本構想承認
ゾー ト傍想、 ト・エリア等 ドミニアム
4市19町 7地区 ホテル等
13 北海道 北海道富良野・ 33万4千
富良野市、東川町、美瑛 旭岳地区等 リゾー ト大学 元.4.18
大雪リゾート地 町、上富良野町等 スキー場 基本構想承認
波整備構想、 ゴJレフ場
1市7町1村 8地区 観光牧場等
14 広島県 瀬戸内中央リゾ 12万1千 竹原市、三原市、尾道市 新広島空港地
7 リーナ 元.6.23
ート構想 大崎町、東野町等 区等 海洋ミュー 基本構想承認
ジアム
6市17町 8地区 ホテル等
15 福岡県 玄海レク・リゾ 14万3千 北九州市、福岡市、飯塚 糸島コースタ
?リーナ 元.10.4
ート構想 市、大野城市等 ルリゾートゾ スペースワ 基本鱗想承認
-/ 等 -/レド
6市19町1村 9地区 農村公国等
16 大分県 別府くじゅうリ 14万9千
別府市、杵築市、日出町、 杵築・日出生 明治維新村 元.10.4
ゾート構想 山香町等 きがい創造エ スポーツラ 基本構想承認
リア 等 ンド
2市10町 9地区 等
17 京都府 丹後リゾート構 12万8千
舞鶴市、宮津市、大江町、 久美浜湾地区 釣リ公園 元.10.4
;t.E 目 岩滝町等 等 海上レスト 基本構想承認
フン
2市1町 8地区 等
18 長野県 ‘フレッシュエ 17万8千 小諸市佐久市、臼田町、 浅間南麓地区 スキー場 2.2.26 
ア信州'千曲川 小海町、南牧村等 等 美術館 基本構想承認
高原リゾート構
也意図、 2市8町8村 6地区 健元ず常
19 宮城県 栗駒・船形リフ 17万 古川市、中新田町、小野 栗駒高原地区 スキー場 2.3.29 
レッシュリゾー 田町、色麻町等 等 酪農体験農 基本構想承認
トーオアシス21 場温泉保
精想 1市9町1村 4地区 養施設等
20 石川県 石川県南加賀・
15万5千 小松市、加賀市、松任市、 加賀地区等 コンベンショ 2.3.29 





番号 都道府 構 想 名 特定地域 対象市町村名 重点差備地区 主な施設等 傭 考県名 面積(ha)
21 福井県 奥越高原リゾー 1万3千 大野市、勝山市、和泉村 法思寺山及び スキー場 2.5.28 
ト構想 平泉寺周辺地 i且泉保養施 基本構想承認
区等 号員又凡
2市1村 5地区 ホテル等
22 熊本県 天草海i!f1)ゾー 9万3千 本渡市、牛i菜市.大矢野 三角・大矢野 ゴルフ場 2.6.29 
ト基地建設構想 町、松島町等 地区等 タラソテラ 基本構想、示認
ピー
3市14町 6地区 マリーナ等
23 青森県 津軽岩木リゾー 15万9千 弘前市、黒石市、深浦町 岩木山長平地 スキー場 2.6.29 
ト構想 鯵ヶ沢町、岩本町 等 区等 津軽ふるさと村 基本構想承認
弘前みちの
2市5町1村 8地区 〈ランド等
24 愛媛県 えひめ瀬戸内リ 14万 松山市、今治市、伊子市 松山南部海浜 コンベンション 2.6.29 
ゾート開発構想 北条市等 地区等 ホー ルおさか 基本構想承認
なランF
4市17町6村 10地区 7 リーナ等
25 滋賀県 琵琶湖リゾート 17万4千 大津市、彦根市、長浜市 湖南・中部湖 スキー場 2.12.19 
ネ yクレス構想、 近江八幡市等 岸地区等 長浜ルネッサ 基本構想承認
ンスプラザ
6市21町 7地区 7 リーナ等
26 香川県 瀬戸内・サンリ 1万 高松市、丸亀市、坂出市 荘区リゾート 海洋スポー ツ 2.12.19 




.燦'黒潮リゾ 16万2千 和歌山市、海南市、有国 加太・紀泉地
野海外釣音り楽公場園 2.12.19 
ート構想 市、下津町等 区等 基本構想承認
ゴルフ場等
6市15町 7地区
28 愛知県 三河湾地域リゾ 8万2千 豊僑市、碧南市、西尾市、 南知多地区等 マリーナホ 3.3.29 
ート整備構想 i富郡市等 テルゴル7 基本構想承認
場オートキ
4市10町 6地区 ャンプ場等
29 山梨県 山梨ハーベスト 15万4千 甲府市、温山市、山梨市、 高原文化創造 スキー場ゴ 3.3.29 
リゾート構想 韮崎市等 の森等 ル7場ベン 基本構想承認
ション美術
4市10町5村 6地区 舘ホテル等
30 島娘県 烏根中央地域リ 16万9千 太田市、浜岡市、江津市、 三瓶地区等 スキー場ゴ 3.3.29 





番号 都道府 構 懇 特定地域 対象市町村名 重点霊備地区 主な施2宣等 備 考県名 名面積(ha)
1 沖縄県 沖縄トロピカル 22万5千 部覇市、名護市、沖縄市、 塩谷 ・奥出1海 7 1) ナ 2.11. 2 
リゾー ト十再想 糸満市等 岸地区等 ゴノレ7場 基本鱗:t[l承認
ホテル 申請
10市15町28村 9地区 観光農園等
2 鳥取県 ふるさと大山ふ 14万7千 米子市、堺i港市、西伯町 北大山地区 観光農閲 3.7.2 
れあいリゾ トー 大山町 等 等 芸術の森 基本構想承認
構;tt! ホテノレ 申請
2市15町 1村 7地区 ゴルフ場等
3 佐賀県 歴史と自然のパ 17万5千 唐津市、伊万阜市、~久 天山山箆スポ タクスポラ 3.7.2 





4 山形県 蔵王・月山地域 17万9千 山形市、寒河江市、上山 蔵王南地区等 スキー 土品 3.7.26 
リゾート構想 市、天童市等 ホテル 基本情想、承認
ゴル7場 申請
ヨーロ ッ/守
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????????。 、 。????? 、 ?っ 。
??っ????、?????????????。???
??? ???? ? 。????っ?、 ??。? っ 、??? ?。
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??? ??????っ????。??????????????、 ????。 。? 』??? ー っ 、??? 。??? 。 、??、??? 。?????????????ょ 。 っ ?
??? 、 、 、???、?? ? 、 、??? 、??? ? 。
???????????っ?????????
?っ?、 っ ゃっ???。?? 、??? ? ゅ っ 、
?????????????っ?????、?っ???っ?????。????????????????っ?。??
????????????????????????
??? ?。 ???? 、? ? ?????、? ? 、? ? 。
?
」????????っ??っ??????????





??? っ 。?????? っ ??? っ 、???っ 。 っっ?? 。
?ょっ????????????っ?????????







????????? 。 ?、????????? ? ?、???、?????????? 。?ィ? 。 。 っ??? 、「??? ? っ ょ 」 ?っ???。 、 ???? 、 、???
?
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??????。????????????????????ー????????、???????、????????ッ? ???? ? ?、 ??? 。
????????? 、
??? ? 、?????。「 」???、 、?、?
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??? 《 》 ??? 。
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???、?????????。????、???、????????????、???ョ????ョ??????????、 ? 、 、 、??? 。??? 、 ? ? 、??? 、 、 ???? ー 、??? 。?????? 。
?????????????????????? ー
????????ー 。????、?????? ー 。???ー?? ー っ 、???
?????。?????????????ー?????ー????????????????????、???、???、 ? っ 。??? 、 、 、??、 ???? 。
??????????、??????????????
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??????????????????っ???。???????????? ?っ ? 、??? 、 ー??? 。
?????????????????????、???
??? ー ー????????、???????? ー ー???、 、 。??? ッ 、?ッ? ー 。
???????????????? っ ?????????
????????? 、???、????? ???? 、 。
?????? 、 、
??? 、 、 ? 、?????? ? 、 っ
?、?????????。??????????、???????????????〈???????????????? ? ー ? 〉 ?? 。
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??、??? っ 。 ??????????? ? ???、??????????、 ? ? 。
??????????????????????、??????? っ 。
?、?????????????????????。?
??? ??????っ??????、???っ?? 、 っ??? 。??? 、??「 ょっ ッ 」「??? 」 、?っ ? 。??? ? 、?ょ? ょ ? 、??? 。
???????????????。?ー ??????
???っ 。?????。 ? 、??? ? 。
?????? 、??????????、? 、
??????。?? ー っ??? ?
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?
????????????????????
?????? ? 、 、??ッ っ 。
「????????????????????、???
??? っ 、 ?
??????????っ?。?????「???? っ 、 」???「??? っ 、
?????、?????? っ????? ???、 、???。 、? ??っ 、 、??? ? ? ??、? 。 っ
?????????????????、????????????、???? 。 、 ? 、??? 、??? ? 、??? 、??? 」
??????っ???。????????? ????????????っ
?、???? 、?????? っ 、 、 ょっ??? ? 。
?????? 、 、










?????? ?? ?ッ?? ? ッ?、? 、 ? ? 。??ゃ????????、???????ョ?、??ッ
??? ? 、???????、 、??? 、 ァッ ョ? 。
???????ー???、?????????????













???? ー?? ???? ?。???? 。??? ー??????
?????ー????、??ー? ョ ??、?








??? 。 、??? ? 。??? 。
????????????????????????。
????????ー?、??ー????????????????????、?????っ? 。??? ? ? ? ョ??? 。
??????????????、
ッ?? ー ァ ? ? ??????、??? 。???????????、 ????????
??? ? 、 。??、???????
?
? ? 、
??? ? 「???」 っ 。『??? 』??????????????? 。












??? ? 、 っ 、??????? 、 、 、??? ー ? ????????????? っ 。 、?
?
??ォッ???、??、????????????。
??? 、 っ 、??? ?? 、?、? っ 、???、 、 ィ???ー?? ? 。
??ー?、????、??ャー、??、 、
?、? ?、???、?? っ ー 、?? ?。
?????? ? ? ??? 、?????、
???、 ? ? 、 、 、
?????、??????????????????ャー???。?????? 、 、??ー っ ? ???ー?っ?????っ?? 。? っ??? ? 。 っ???? ?っ???
?
????????、???????
??? っ 、??? ? 、??? 、 、 、??? ー 、??? 。 っ っ???? っ 。
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??、??? ???「????」??
??? 、 ? 、????? ー 、 ー??? ー ョ っ 。
?????? ??????っ??????????




?、?????? ??っ???????????、?????? ? ???? ? 、 ?、????????????????? 。 、??ー 。? ー ヶ???「 」 、??? 、 ? ? 、 、?????? ??、????????? ?ー????? 、 っ?????? 。???????????????っ??????、??







開発行為の目的 1984年度 85 86 87 88 
総 数 7.826 7.774 9.221 9.588 10.548 
工場・事業場用地の造成 601 517 912 845 556 
住宅用地の造成 978 1.302 810 660 298 
別荘地の造成 94 45 25 58 25 
ゴルフ場の設置 1.684 2.306 4.150 5.142 7.093 
レジャー施設の設置 257 277 291 330 552 
農用地の造成 2.412 1.735 1.471 1.186 619 
土石の採掘 1.086 1.033 977 803 830 
道路の新設または改築 12 9 18 11 8 







??? ??????????????????????? ? 。??? 、 。??? 、 、??? っ 。??? 、??? 。
???????????? っ ?
??、 っ 。?????? 、 ????、 ? ー??? 。?、?????? 。
???、??????????????????っ 、
??? ? ? 、 、
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???、???ョ????????っ???。??????????????、????っ????????。????? ? ? ー ???? 。
〔????????〕?????????????????、???????








??? ? 。???、??? 。
?????? ? 、
??? ?? 。?????? 、 っ
???っ???。?????????っ???????????、???????????????、????????? っ 。
??????????っ???????「?」????
???。 「 」 ? 。 ?ー?????? ? 、 っ ??。? ??。? 、??? ??、? ? 。?「?」 、「 」??? ? 、 。??「 」??? 。 ョ っ??? っ 。
?????????????、?っ????????、








年月 場所 種類 事件の概要
. 87.2.27 埼玉県 ゴルフ場 .埼玉県企画財政部幹部栗田三郎は、 84年8
朝日 大里郡 開発(贈 月ごろ信用農業協同組合連合会会長松本敏夫と













. 8.1. 18 山梨県 ゴルフ場 -大月市現職市長小俣治男が、ゴルフ場造成認













. 8.1. 22 群馬県 ゴルフ場 .万場町町長の沢本富弥は f本庄カントリー倶
朝日 多野郡 造成(贈 楽部j造成業者の市川弘のゴルフ場開発申請に











'88.5.ll 東京都 iゴルフ場 .総理府広報収賄容疑で聴取された総理府の前
毎日 会員権 管理室長矯本哲曙はゴルフ好き。贈賄容疑で逮




'88.6.11 東京都 ゴルフ .総理府広報汚職で収賄容疑で逮捕された元広








， 88.10月 三重県 ゴルフ場 .磯部町町長南工は、 85年三月ごろ名古屋市





， 8. 12.4 新潟県 スキー場 .リゾートマンションの建設ラッシュで地価が








'89.3.1 千葉県 ゴルフ場 -大栄町のゴルフ場開発で前町長平野毅氏にわ
東京 香取郡 開発 いろとして2億円の小切手を渡そうとした東京















'89.6.4 愛知県 ゴルフ場 .小原村の村長板倉宏は、 85年9月ごろから
東京 西加茂郡 造成(贈 ゴルフ場『松名カントリークラブJ造成事業に











'90.5.11 兵庫県 格安 .造成中のゴルフ場開発会社「ギャラックJが








. 90.6.22 長野県 リゾー ト .リゾート開発が急ピッチで進む小海町で、町













. 90. 7.28 茨城県 ゴルフ場 .昨年11月下旬ごろ、茨城町企画開発課長、
毎日 東茨城郡 開発(贈 飯田重夫容疑者は、 f凋沼リゾートカントリー






. 90.11月 千葉県 ゴルフ場 .ゴルフ場開発計画をめぐり、斎藤昌三町長ら
19日 山武郡 開発(贈 が開発業者から現金計約1億円を受け取り、開















91. 2.13 千葉県 ゴルフ場 ゴルフ場開発をめぐり、町議会議長らが開発業
朝日 長生郡 開発(贈 者から現金を受け取って有利な取り計らいをし









.91. 8. 9 茨城県 ゴルフ場 来春オープン予定の「茨城カントリークラブJ

































????ー??????????????????????????? 、 ?????、? 、? ??????っ???。 ???? っ 、??? ? 。 、 ? ???? ? っ ?? 、??? っ っ 、??? 。??? 、?っ? 。
?????????ー???




?。? ー ? 、 ? ? っ???っ?? 。 ? 、??? ? っ 。??? ? 、 、???。 ー 、??? 。 ???っ?。???? ? 、??? 。??? 、 っ 。 ヶ??? ? っ 、 、?????、 ャッ 。 、??? っ 、??? 、 ッ??。 っ ゃ っ 、????っ? 、 、




????、??? っ 。?????? 、
??
????
??? っ 。 っ??? 、 ?? 。??? 、?????? っ 、 ー??? 。 ? 、??? 、 、??? 、 っ???、 ???? 。??? っ 、 っ??? 。
???????、??、????????????
??????、??、????????????、????????????????????????ゃ??????。 、? ? 、 ???? 。??? 、?、???? っ 。??? 。??? ? 、 。??? 、 っ 、???っ 。??? 、? 。 、。
??????、????????っ??????、







???????????????、??????????? 。??? 、 ? 、??? 、 ????。?????? 、 。 ? ????? ? 、 ????????
? ???。????????????????っ
??? 。 っ??? ? ?、 、??? っ っ 、??? 。??っ ー 。??? 。???っ ? 、 、??? っ っ?、????。??? 。 っ?? 。??? っ ゃっ 、












???っ???。?? ? ?????????????、?????? ???? ????????? ?? 、 ???? ??? ょ? 。??? っ
?
????
??? ? ょ 。 ー ー??? 、 、 ???? 、 ???? 、???。 っ??? っ 。 、 ????、 っ 、 、??? 、 っ??? ョ 、ー?? ッ 、 っ??? っ 。???? っ っ??? 、 ェ???。 ー ャ
??っ???????????、??????????????? 。??? 、 ????っ?? 、 ???? ゃ 。??? 、 ? 。??? 、????? ? 、 ????。? 、?????、 ? っ??、 っ 。??? ?
?
????。???????
??? ? っ 、 ゃ??? 。??? 、 っ 。??
??????っ?????????、??????
??? っ ー 、??? 、???? っ ッ? ゃ??? 、 っ ?
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????、?っ?????????????。??? ? ?っ 、 ?????? ???ょ?、 。??? ????? 。っ?? ? っ?、? ???ゃ? 。 ー???? ??っ? 、??? ? 。??? 。
??っ?????
???????? 、 っ?。????? 、 、??? っ 。??? ? ? 。??? 、??? 、 。??? 、 っ っ??? 、 。
????????、???っ???っ??????
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????? ??????、?????????????? ? ? ? ? ? ? 。?? 、 っ ゃ??? ?。? 。??? ? 、 、 、??? ??? ?? ゃ??? 。??? っ っ ? 、 ???。? ?。?っ? ???? ? 。??? ? ょ 。??? 。??? 。?????? 、??? 、???
???????????。????????????、??? 。 ??? ????っ ? 。?? っ 、?? 。?? ??? ? ?????? ?????????、 。 ? っ 、?? 、 。 っ?? ? っ 。? ? 。?? ? ? 。?? ? ???? ?、? っ 。?? っ??、? 。
????????
??????? ?ゃ 、?????? 。 ? っ




?、 ?? ? ? ??? ??。????? ?? 。 っ?。 ? ? ー ェ??っ?。 ー ー?? ? 。 、?? ? っ 、?? ? ェ 。?? ?
? ???。?????????
?























?っ?????????ょ?。???????????????ェ????????????、????? ? っ 。??? 。??? ? ? 、 ? ???? 。 ?っ?? ゃ 。「 ? ???? 」 「 」???? 、??? 、?、? 。??? 、??? ? 。 、??? 。? 、 っ?。? 、?。? 、 っ??? ?。??? っ ょ 。??? ? 。??? 、 。
???????、????????????????????。????????????? ? 。 っ??? ? 。??? ー 。 ー??? 、 ?? 。??? 。 ???? 、??? っ??? 。 ょっ ? 。??? 『 』 。??、 っ? っ??? 。「 、 」???
?
ッ????。????ゃ?????????





?????????????????????????????????。???????????????????? 。 。??? 、 っ?? 。??? 。??? ? っ 。??? ? ー ョ 。?? っ 。???????? っ 、??? ー っ 、??? 、 、???っ 。??? 、??? 。? 。??
????????、
?????っ?。??????





?? 、?? っ 「???」 、????? 。??? ? 、??? 。 、??? ? ???? 、 ? 。
?????





???っ???????????、??????????、????? ゃ ?っ ?っ????。 ? ????? ?、??? ? っ? 。??? 。 ? ??????? 。 、??? っ 、 っ??? っ 。 ????????、? っ 、?、? 。 っ??? ? 。
??ー???、?????、?????っ??????
??、 ゃ ょっ 、??? ? 。 ー??? ? っ??? ? ? 、
????????っ??っ??????ー????????????????????。? ? 。??? 。??っ 、 ゃ ? ????
????????っ????、???????????
??? 。? ?っ????、? 。??? 、 、
?
??? 、 ???? ???? 、??? 、??? 。??? 、??? 。 ー 、??? 。??? ー ???? 、 っ???っ 。 。???。 ? ゃ 、
??????っ??っ???。?? ? ???????。?????????? 。??? ? ? 、 ???? ????? っ ? 、??? っ 、 ??????? 。 ? ? ? っ??? ???? 。??? っ 。??? っ 、 ー??? 。??? 、 。??? ???? 。???。 、??? 。? 。??? 、 、ょ?。 ??
?????????????????????? 。
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????????????????、?????????っ???? 。 、 ? っ???????、 ?????????? ? 。 っ ?? 、??? ?。? 、??? っ 、 っ っ 。??? 、 ? 。??? っ 、??? 。
????????????、???????????ッ
??? ょ 。?????? ゃ ?
??ー??? ?
???????? ゃ 、?????。?? っ っ??? 、 、 。??? っ 、??? 。 ァ 、 ー っ 。
??????????????、ぁ、????????????っ?????、??っ???????????????? 。??? ? ? 、? ??， 、??? 。 。??
?
???っ???????????
??? 、 ???「 」??? 。??? ? 。??? っ ゃっ 、 、???、 ー 、??? ???。? ィ ー??? 。??? ゃ 。??? 。 。??? 。??? ? 。??? ゃ 。
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???????。?????????????????。??????????????。??? ?、 ???????っ 、 ??? 。?????? 。? ョ??? 、??? ? 。????。 。?? ?? 、
?
??????。









?ー? 。 ? ?????????、????? 。 ? ?、??????ー???? ? ? 。 ー???????? ー 。??? ょ 。??? 、? ? ? ???? 。
?????????????
??????????? っ 、??? っ ?、?? っ??? っ 。 、??? ?? ???? 、??? 、 ー
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ッ????????????????????????????????? ャ 「???? 」 ァー????????????、????ー? ??????、 ょっ 。??? ? 、??? 。 、?????? 。?? ー 、??? 、 。??? ???? 、?????????????????????????????? ? ょ 、???ゅ?? っ 。
??? ? ? 、???っ 、 。???
?。???????????ー???????、?????????????????????????。??????? ? ? ??、? ゃ 。?
??
???????、???????????????
??? ?、 、 っ っ??? ?。 っ ゃ 。??? 。??? ゃ 、?????? 。 ゃっ??? っ 、 ? ゃ?、? っ??? ???? ? 、 っ っ??。 、??? ゃ 。 ゃ?、? ェ??ゃ 。??? ? 、 ョッ
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?????。????????????????????， っ 。??????????????? 。??、 っ ??????????????っ? 、 ?????、? ? ? っ 。?????? っ??? 。
?????????????????????????
??? 、 ? ー っ????。 ? 、??? ?? 。 ??っ? 。??? 。 、??????っ 。?? ? っ
???????。??? ???????????????、???? ょ 。??? ??? ?????、????????、 ? 、 ?。??? 。?? ?『???』???????????。????? ? ? っ ? 。????? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????、??、??????????????




? ? ? ????? ???。?ー ー 、 ????????? ????、?????? 。? 、「? ? ?」 ??? 、? ? ?? 。? 、 ょ 。 、? ???? 、? ? 。 、
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????????、 ? ??。? ??? っ ? 。
?、?ュー??ャ ー? ? っ 「ュー?、 ?
???? ? 「 ュー 」 、???? っ 、 。
???、?????? ??????。???っ 、?
???? 。
??? ? 」 ?」「 」「 っ ??







?ー??、????ュー?????????、????????、 ? 「? 」 。
??、『 ? 』 ?
?。? ュー ? 、 ????? ?????。????????っ?。「???? ? ? ? 、?ュー?」? 、 ? ??、?????っ ? っ 「 ュー???」 、「 ゃ 、?? ?、 っ 。
??????、???? ?? ?
??? っ 、?? っ 。











??? 、 ?? っ 。
?????????っ????????























???、?? ? ?、 ??? ??????、??????っ っ 。?????? 。
?
???、???????? ? ? っ
?。? ?
??? ??っ??????? 、?っ???????





???? っ ?????っ????????????? ?????????????????っ 、 。??っ?? 。 、??? 、??? 、??? っ 、 。 、??? 。??????????っ????????。?????





??? ? 、??、?????? 、?。? ?っ っ 。
??ー??っ?? 、 ????????????。?????????????????????????














































































































?????????????、〈?????〉????、????????????????っ? っ ???。「〈 〉 ? 、???? っ 。 ??????っ?????、 。? 、?っ? 、?ゃ??っ 」。 、???っ 、?っ 。
???????????????????。??、??????????、? ?〉?〈?????????????????????〉。??? っ???、???〈??
?〉?????? ?? っ 、「??????????、 、 」??? ? ???
?
???っ?
??? 「??? ????。 っ 、 ? ??」 。
??、?ャ???ー?? ?
????。?、?っ???????っ?????、????? ? ? ? ? ? 。???ー?? ? ? 、? 、 、 、? ? 。
??、?????????????????????
??? 、??、???? ?????」。????????? ? っ ? ?????、 ? ???? っ ? 。
???????? ? ????????
?、?? ????? 。〈??? ? 〉 。 ??、? 、?、「 ? 、? っ???? 、??? っ 」??
???????????? 、 っ




???? 〈 ー 〉 っ???? 。???????????????、??????、? ?? 、 っ ????? ? ????? 。 ?、っ?? 、 「???? 、 、 」????? 。 、????ー 。 、? 、 。 、? ?? 。??????????、??????、?
?
?????
??ー? 。 、?? ? ー ー ? ? 。? ?、??? ュー っ 。 、
「???????????」??????????????????ェ??????????????????。
「???????、????????????????
???」。? ? っ? 。「 、 。 、
?










??ィ????? ??? 」。? ? 、 っ
????ュー?? 、「 」 ????????

















? ? ? ? ? ? ? ? ?
??っ?????????、???????っ????????????? 。 、??? ? 、 ???? 、?? っ ? 。
????????『???????
??』 。???? ? ? っ?、? ????? ??っ 。??? 、?????。 ???? 、 ー??? 、???っ ?? ?。 、??? っ
?????。?っ???????????、???????っ????????? ? 、??? 、 ? っ??? ? 。 ???????? っ 、
??
??
???? 、??? っ 、??? 、 ー??? っ っ??? 。??? っ??、 ? っ??? 。???? 。
????????????????
??? 、 、???? っ??? ? っ 。???
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????、??????ッ??ー??????っ??????。???????? ? 、 ??????? 。??? 、??? 。??? 、??? 、 ???? 。 っ?、??????? ? 、??? 。?? 。
「??????????」????










? ? ? ?
?




















??〈?????〉??? ?っ????? ?? ? ????????????ー??? 、 ????????。






??? ?っ???っ? 。 ?





??? ?????????????、??? 、 ??????、? ? ?????????????? ?????、?????????
??? ?。 っ 、 ?ー ー?っ??、? 、 ? ? 。
? ? ? ? ? ?
? ?











???? っ 、?? っ ? ?
?????? 、 っ??
???、 ィ? ? っ???? ?、 ????。 ? 、? 、?? っ 。
???、??? 、 。「
?、? ? 」???? ? 、 ???っ 、? っ 。
?????? ??
??? 。 、????っ 、 ? ゃ 、??? ? 。
?????? ??????、??????
???っ 。 。
?????、????????????。???、??????、 ? 、 ? ???』????? ? 。?、? ????。〈?
??????? 、 ??????????????????
???? ?? ? 。
??? 、 、
??? 、 。?、?? ?、???
?
?????、??、??
??? 、 、??? 、 。
???、??? っ
??? ??????? ? 。 。???、 ? 、???っ っ ョッ 。
??????、 ? 、







??、? ??????????、? 、??『 ? 』 、??? ? 、 っ? ? ???っ ?、 。 ???? 。 。??? 、???? 。 、?、? っ? 、??? ? 。?????? ょ 。??? 、 。??? ょ 。
???????、?????????、???????
??? ?。???? ? っ 『??』 っ 。??? 、 、??? 、 ?
???????????。
???、?????????????、???????






??? ?????? ????〉??っ 。「 ? ャ???』
?
??、???
?? ? ? 。
????????
?
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